










２. 異議や質問のある場合は､ FAX､ E-mail､
郵送のいずれかの方法で意見を受け付ける｡
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た結果､ 期日までに異議､ 意見､ 質問等は１
件も寄せられなかった｡ これにより､ 全ての
議事が承認されたことが､ ８月18日に開催さ
れた平成19年度第１回運営委員会において報
告された｡
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